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期刊論文，其中不乏Nano Letters, Chemistry of Materials, 












化學學會之Tajima Prize與2006 湯姆森卓越研究獎(Thomson 
Scientif ic Citation Laureate Award 2006)兩項國際獎項，




















                2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu










姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他














代碼 時間 講題 主講人
I179 11/11(二) 財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」 資誠會計師事務所  張惠閔協理
I170 11/13(四)AM9-12 品質大趨勢 - 關鍵技術運用 亞碩國際管理顧問(股)公司 李傳政總經理















姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他


























































































































































“Global Warming and the Energy Crisis”
報名辦法： 「通訊法制研討會-- 科技、法理與管制」之報名資訊
與報名表，請至http://www.law.ntu.edu.tw/gi i lslaw/
chinese/ 或 http://www.lst.nthu.edu.tw/ 瀏覽下載， 
自即日起至 9 7年 1 1月 1 4日止，填妥報名表傳真
至 0 2 - 2 3 5 1 7 3 0 1或 0 3 - 5 6 2 9 3 8 0，或 e - m a i l至 
shihyc@ntu.edu.tw或 nthulaw@my.nthu.edu.tw。
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【表演工作坊】精選劇作DVD 5部 1名 







































11/11（二） 《安樂街》Easy S t ree t、《伯爵》The Coun t、
《街頭提琴手》The Vagabond
11/15（六） 《大獨裁者》The Great Dictator
11/18（二） 《消防隊員》The Fireman、《銀幕背後》Behind the 
Screen、《凌晨一點鐘》One A.M.
11/22（六）《維杜先生》Monsieur Verdoux











12/23（二）《巴黎婦人》A Woman of Paris
12/27（六）《舞台春秋》Limelight











compose?to=tsingthinker@gmail.com" \t "_blank" 
tsingthinker@gmail.com
Title:  Asking for Four Panelists to Participate in English Salon 
Tsing Hua Thinkers' Club - The English Salon
''How I Imagine the University'' - Aspiration and Frustration
Asking for Four Panelists to Participate in English Salon
LOOKING FOR INTERNATIONAL STUDENTS WHO ARE
Passionate & Communicative (All departments & nationalities 
are welcomed, either graduate or undergraduate.)
Interview Period：Nov. 7 ~ Nov.12
Salon Time：Thursday, Nov. 20, 7:00~9:30 pm
Moderator：Prof. Yingtai Lung English Only
Contact： 0932-162-766 Jongwen Shen, 0930-229-319 
Weichun Shen
E-mail： "http://tw.mc733.mail.yahoo.com/mc/
compose?to=tsingthinker@gmail.com" \t "_blank" 
tsingthinker@gmail.com




































97/11/14(五)10:10~12:00 材料科技館511室 材料系 徐  統  教授  清華大學材料系 材料的顯微檢測
97/11/17(一)13:30∼16:30 教育館225教室 通識中心 師培中心 周　倩 教授 交通大學教育研究所現代學生的資訊倫理與素養：挑戰與議題
日期時間 地點 演講者 題               目
97/11/13(四) 
15:20~17:00 材料科技館511教室
馬 仲 人  廠長 
奇美電子CF製造廠 光電產業現況介紹和材料人才未來職涯發展
材料系
